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DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
1
o. M. 103/61 por la que se dispone quede a las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz el Capitán de Cobéta ( AS) (Ay) don Francisco
Mola Mayayo.—Página 76.
o. M. 104/61 por la que se dispone quede a las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz el Teniente de Navío D, Juan Mac-Kinlay Lei
ceaga.—Página 76.
RESERVA NAVAL.
Retiros.
O. M. 105/61 por la que se dispone pase a la situación
de «retirado» el Comandante de Máquinas de la Re
serva Naval Activa D. Romualdo Eizaguirre Fernán
dez.—Página 76.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 106/61 por la que se dispone pasen a prestar sus
servicios en los destinos que se indican los Mecánicos
Mayores de primera que se citan.—Página 76.
MAESTRANZA 'DE LA ARMADA
Exainen-concurso.
10. M. 107/61 por la que queda admitido a examen para
cubrir una plaza de Maestro segundo (Albañil) para
el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departamen
to Marítimo de Cartagena el Capataz segundo (Alba
ñil) D. Juan Salinas Miralles.—Páginas 76 y 77.
O. M. 108/61 gor la que se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Overario de primera ( Car
pintero) en el Sanatorio de Marina en Los Molinos
(Madrid). Página 77.
Jubilaciones.
o
O. M. 109/61 por la que se ,dispone' pase a la situación
de «jubilado» el Obrero de segunda (Conductor) Fran
cisco Cánovas Martínez.—Página 77.
PERSONAL VARIO
Personal civil contratado. Bajas.
O. M. 110/61 por la que se dispone cause baja el Capataz
de Maquinaria D. Francisco Herrera Oneto.—Pági
na 77.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Títulos de utilidad Para la Harina.
O. M. 111/61 por la que se dispone se hallen compren
didos en lo dispuesto en la Orden Ministerial de 13 de
diciembre de 1957 (D. O. núm. 283) por haber obte
nido el título de «Dottore in Ingeneria Navale a Mec
canica» el jefe y 'Oficiales del Cuerpo_ General que se
expresan.—Página 77.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Aptitud de Radaristas.
O. M. 112/61 por la que se reconoce la aptitud de Ra
daristas al personal que se relaciona.—Páginas 77 y 78.
MARINERÍA
Cabos segundos Especialistas.
O. M. 113/61 por la que se promueve a -Cabos segun
dos Especialistas a los Cabos segundos Alumnos Es
pecialistas que se relacionan.—Páginas 78 y 79.
Cabos ,segundos Alumnos Especialistas.
O. M. 114/61 por la que se promueve a Cabos segundos
Alumnos Especialistas a los Marineros Especialistas
que se expresan.—Páginas 79 a 81.
TROPA
Cursos.
O. M. 115/61 por la que se dispone efectúen el curso
correspondiente para ascenso a la clase inmediata los
Cabos segundos de Infantería de Marina que se rela
cionan,—Página 81.
Provisión de destinos.—Página 82.
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on,Dmi\TE•ts
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden-Ministerial núm. 103/61. Se dispone que
el Capitán de Corbeta (AS) (Av) don Francisco
Mola Mayayo cese corno Jefe de la Segunda Escua
drilla de Helicópteros y quede a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 10 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 104 61.—Se dispone que
el Teniente de Navío D. Juan' Mac-Kinlay Leiceaga
cese en la Segunda Escuadrilla de Helicópteros y
quede a las órdenes del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 10 de enero de 1961.
Excmos. Sres.
Sres.
• • •
Reserva Naval.
Retiros.
ABARZUZA.
Orden Ministerial núm. 105/61. Se dispone que
el Comandante de Máquinas (R. N. A.) clon Ro
mualdo Eizaguirre Fernández cese en la situación de
-actividad" y pase a la de "retirado" el día 24 de
junio dei 1961, por, cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria para ello, quedando p(mdi•nte
del señalamiento por el Consejo Supremo de Justicia
Militar del haber pasivo que le corresponda....
Madrid, 5 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Máquinas, Jefes Superior de
Contabilidad y del Servicio de Máquinas e inter
ventor Central de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 106/61.—En virtud de
expediente incoado al efecto, se dispone que los Sub
oficiales que a. continuación se relacionan cesen en
los destinos que actualmente desempeñan. y pasen a
prestar sus servicios en los que al frente de cada
uno de ellos se expresan:
Mecánico Mayor de primera D. Pedro A. Morale-,
Martínez.—Frag-Ta4a. Sarmiento cL',. Gamboa.—Forzoso.
Mecánico Mayor de primera D. D¿ego Santiago
Ros.—Destructor antisubmarino Arieqfe. Vorzoso.
Madrid, 5 de enero de 1961.
ABARZUZA
1-_.x.cmos. Sres. • • •
Maestranza de la Armada.
Examen-colicurso.
Orden Ministerial núm. 197/61.-Como
nuac_ón a la Orden Ministerial número 3.414,
fecha 10 de noviembre de 1960 (D. O. núm. 261
por la que se convocaba .examen-concurso para cu
brir una plaza de •Maestro segundo (Albañil ) para
el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departamento
Marítimo ,de Cartagena, y de conformidad con lo
informado por los Centros competentes de este Mi
nisterio, se dispone :
1.° Queda admitido a examen el Capataz segun
do (Albañil) D. Juan Salinas Miralles, destinado
en la wInspección -de .Construcciones Suministros
Obras del Departamento Marítimo de Cartagena, el
cual deberá ser reconocido facultativamente- antes
del examen.
2,0 El examen tendrá ltigar en Cartagena. en la
fecha- que determine la Superior Autoridad del De
partamento.
3.° Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena relativa al Tribunal que ha de juzgar
.se examen-concurso, el cual quedará constituido
de la siguiente forma :
Presidente. Coronel de Ingenieros Navales clon
Enrique Montalbo Azpiri.
Comandante de Máquinas ' D. Angel
Duarte Sánchez.
Vccal-Secretario.—Capitán de Máquinas D. An
tonio Contreras Lucas.
4.c.) Lo dispuesto en el artículo 4.0 del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) surtirá efec
to en la fecha del examen.
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5.0 Una vez terminado el ' examen, 'el Tribdnid
formulará el acta por duplicado' y seii remitida al
Servicio de Personal de este Ministerio por el con
ducto reglamentario.
Madrid, 5 de enero de 1961.
ABARZUZA •
F.xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena,. Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
•
Orden Ministerial núm. 108/61. Se convoca
eNamen-concutso para cubrir en el Sanatorio de Ma
riña en Los Molinos (Madrid) una plaza de Ópera-,)
1.10. ,dé. -primera (Carpintero).
Podrán tomar parte en el mismo, según se ,deter
, mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto
.de 1957 (D. O. núm. 179), que modifica. el vigente
.Reglamento de la .Maestranza de la Armada, en pri
1-riera convocatoria, los Operarios' de segunda de la
Maestranza desti1na.dos en Madrid que cuenten con.
dos! arios de- antigüedad en •su categoría y _oberven
buena: conducta. . • -
V41, plazo de admisión de instancias será de .trein
ti días, .a partir de la fecha dt publicación de está
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL . MINISTERIO DE
MARINA, siendO, rechazadas las que se reciban fuera
di: dicho plazo. Dentro de los diez- días siguientes,
Jefatura' Superior de la Maestrawa de la Jutis-‘
..iicción Central las elevará al Servicio de Pers.onal
de. este Ministerio por el conducto reglamentario, en
unión de. la propuesta del Tribunal que ha de juz
gar este examen-concurso. .
Las i‘nstancias serán éscritás de puño y' letra delos interesados y dirigidas'. al Jefe Superior de' la
Maestranza ya citada.
Madrid, 5 de enero de 1961.
ABARZUZA
Lxcnios. Sres. Almirantes jefes de la JurisdicciónCentral y del Servicio de Personal y General
jefe Superior de Contabilidad.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 109/61. Debidamente
1.creditada la fecha de nacimiento del Obrero de
segunda de la Maestranza de la Armada (Conductor)Francisco Cánovas Martínez, se dispone que pase ala situación 'de "jubilado" en 13 de mayo del c( -!riente año, quedando rectificada en este sentido la
Página 77.
Orden Ministerial número 3.027/60 (D), de 11 deectubr' e de 1960 (D. O. núm. 237).
Madrid, 5 de enero de 1961.
ABARZUZA
F,xcmos. Sres. Cápitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
El
Personal Vario.
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 110/61.—Se dispone que
el Capataz de Maquinaria P. Francisco Herrera One
to, contratado por Orden Ministerial núm. 1.556/60,
de 10 de mayo de 1960 (b. O. núm. 113), para pres
tar sus servicios en la Inspección de Construcciones,
Suministros y Obras de la Marina del Departamento
Marítimo de Cádiz, .cause baja como tal, á petición
propia, a partir del día 6 de 'diciembre de 1960, con
arreglo a lo disp-uesto en el artículo 65 d'e la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de , 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
Madrid, '5 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Títulos de, utilidad para la Marina.
Orden Ministerial núm. 111/61.—E1 Capitán de
Corbeta D. Miguel Martín de Oliva y Rey y los Te
nienleS de Navío D. Miguel Ramis Cabot y D. Carlos
Navarro Revuelta .se hallan comprendidos en lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 13 de diciembre
de 1957 (D. O. núm. 283), por haber obtenido el tí
tulo de "Dottore in Ingegneria Navale. e Meccanica"
en la Universida4 de Génova (Italia), a partir de
25 de noviembre de 1959.
'Madrid, 5 de enero de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud de Radaristas.
Orden Ministerial núm. 112/61.—Como resulta
do de haber superado el curso realizado al efecto en
el Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Flo
•
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ta, se reconoce la aptitud de Radaristas, con anti
güedad de 17 de diciembre de 1960, al personal que
a continuación se relaciona :
Radiotelegrafista segundo D. José Ahijado Cor
tijo.
Radiotelegrafista segundo D. José Devesa Gandía.
Cabo segundo Artillero 'luan Saura Redondo.
Cabo segundo Artillero Enrique López Prieto.
Cabo segundo Artillero José Romero Soto.
Cabo segundo Artillero Angel Vidal Martínez.
Cabo segundo Artillero Luis Ameijeiras Díaz.
Cabo segundo Artillero Juan M. Vázquez Domingo.
Cabo segundo Artillero Manuel Pérez Ruiz.
Cabo segundo Artillero Amadeo Pino juanetev.
Madrid, -5 de..enero de 1961.
Excmos. Sres: . . .
Sres. . . .
Marinería.
ABARZUZA
Cabos segundos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 113/61.—Como conse
cuencia de propuestas formuladas al efecto por las
Comandancias-Direcciones de las Escuelas correspon
dientes, y de acuerdo con lo informado por la jefa
tura de Instrucción, en virtud de lo dispuesto en la
norma 35 de las provisionales para Especialistas,
aprobadas por la Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252). se promueve a Cabos segundos Es
pecialistas, con antigüedad de 20 de diciembre de 1960,
a los Cabos segundos Alumnos de las distintas Es
pecialidades que a continuación se relacionan.
Madrid, 5 de enero de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Maniobra.
Antonio Borrego Siles.
Manuel Godoy Flores.
José Rodríguez Abeledo.
Andrés Romero Carretero.
José»Gómez Aldeguer.
Fernando Rizo Quiles.
José Acuña Morrejón.
José Cuevas Zafra.
Artillería.
Elías 11/fortín Fonseca.
Nicolás López Franco
Vicente Martínez Gálvez,
Ildefonso Chaves Ramírez.
José Fernández Bugallo.
uan Rodríguez Aragón.
Torpedos.
Manuel Orós Charles
Francisco Ramírez Claro.
Francisco López Béjar.
Electricidad.
Manuel López Rodríguez.
Juan Fernández Fernández.
'fosé Núñez Combarro.
Jesús López López.
Trinidad Rodríguez Martín.
Buenaventura Cordero Sánchez.
Fernando Márquez José.
Manuel Aristondo Rodríguez.
Manuel Alfonso Carrero.
Electrónica.
Juan A. Pachés Ramos.
Miguel A. Larraz Ferrando.
Manuel Rodríguez Haro.
Manuel Fernández Santiago.
Luis Yafies Yáñez.
José Lima Moyano.
Juan García Tdimil.
Felipe Camacho Ayerbe.
Antonio llonome Veiga.
José Segador Tapia.
Jaime Torres Lopera.
Ignacio 1VIartel Méndez.
Ignacio Ferretjáns Hernández.
Juan Estévez Ramírez.
Gabriel Toimil García.
Manuel García Sáenz.
Juan Fernández Lavado.
Antonio A. Guerrero de Cuevas.
Emilio García Barbero.
Dámaso Rodríguez Gómez.
Inocencio Burriel Lahoz.
José A. Guerrero Reyes.
Rafael C. Andrade Calveiro.
Radiotelegrafía.
Francisco M. Sáenz Salgado.
fosé A. Correal Camacho.
Manuel González Peleteiro.
Julián Jiménez Romero.
Eduardo Bellas Vilela.
Francisco Pérez Martínez.
jesús M. Torre Rocillo.
-Alberto Nombela Estévez.
José Gómez Eiras.
Juan González Mufioz.
Ramón G, Díaz Sánchez,
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Mecánica.
Raimundo Polo Fernández.
Ramón Rodríguez Iglsias.
José Rodríguez Cortacáns.
-Aniceto Berdiales Romero.
Antonio j. Herrero ..acaluga.
Antonio Guerreiro Santiago.
Manuel Muriel Martín.
Moisés Arribas Blázquez.
Antonio Santamaría García.
Antonio López Pulido.
José Jiménez Fernández.
Manuel Jiménez Moreno.
Vicente Armada Rodríguez.
Antoiiio Acebes Fernández.
Alfonso Moraga García.
Angel San Martín García.
José. L. Vigo Rodríguez.
José Calvo Fernández.
:Ramón González Bustabad.
José Molina Pascual.
Nicolás Matallana Macarro.
Manuel Bouzas Ramírez.
Joaquín García Chisbert.
Blas Navas Zafra.
José Arenas Rodríguez.
uan A. Elvira Mendoza.
Alfonso Vázquez Gallardo.
Agustín Matallana Macarro.
Escribientes.
Manuel Aguiar Santiso.
José Aliaga Rodríguez.
José A. Hernández Peña.
Antonio Alvarez Cortés.
Manuel Lista Ramírez.
Cabos segundos Alumnos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 114/61.—Como conse
cuencia de propuestas formuladas al efecto por las
Comandancias-Direcciones de las Escuelas correspon
dientes, y de acuerdo con lo informado por la jefa
tura de Instrucción, en virtud de lo dispuesto en la
norma 31 de las provisionales* para Especialistas,
aprobadas por la Orden Ministerial número 3.265/59
(1). 0. núm. 252), se • promueve a Cabos segundos
Alumnos Especialistas, CPI1 antigüedad de 20 de di
ciembre de 1960, a los Marineros Especialistas que
a continuación se relacionan.
Madrid, 5 de enero de 1961.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
ABAIZLTZA
t.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
MANIOBRA
Manuel Esteban Hernández.
Antonio Moreno Sánchez.
José Moreno Aragonés.
José A. Scholl Polo.
Venando Seoane Conde.
Juan L. Molina Arrúe.
José García Oliva.
Antonio Ferreiro Pecci.
José NI. Hernández Aznar.
Luis Sánchez Cuñat.
Angel Pereida Martín.
acinto Berlanga González.
Demetrio Becerra Zapero.
Juan A. Moro Alvarez.
Enrique García Landrove.
Emilio -Manzanedo Gallego.
Santos Valera Bernal.
ARTILLERIA
Jaime Alonso Bravo.
Luis R. Gómez de Segura.
Francisco Camacho Pino.
José C. Blanca Marcos.
Francisco Sánchez Sánchez.
Antonio Ojeda Cañada.
Luis Piña Sevilla.
Juan M. Rodríguez Higo.
Guillermo Sánchez Martínez.
José Zamora Jiménez.
Gonzalo Montoto Gómez.
Manuel Vilarifío Gómez.
Antonio Pérez Marquino.
Gabriel Iglesias Muñoz.
Vicente Fernández Jiménez.
Juan Soler López.
Vicente Fernández Momia.
ARMAS SUBMARINAS
Orientación de Torpedos.
Antonio Sánchez Lafuente.
José María Pérez Rilo.
Arturo Escudero Citad.
Miguel A. Ruiz Ruiz.
Agustín Alvarez Soriand.
•
Gregorio González Noriega.
José María Pérez Gómez.
Antonio Rey Blanco.
José M. Vega Baladón.
José L. Sanz Aparicio.
José M. López Satorre.
Florencio Rodríguez Chico.
•
Página 240.
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Orientación de Minas.
Antonio Gómez García.
Luis F. Cruzado Lecunda.
José Alvarado Racines.
Alfonso Martínei Torralba.
Luis Cái-los 1erez Roquero.
José M. Sanjurjo Rodríguez
Armando Cordero Valverde.
Ricardo Mérida Ríos.
Manuel Esteban Domenech.
MECANICOS
Federico Iparraguirre Blázquez.
Antonio M. Díaz Díaz.
José Tortosa García.
losé Pérez Martínez.
Antonio Sevilla Pérez.
Clemente Domínguez Marcota.
Manuel Somoza Rodríguez.
Miguel Colinet Infantes.
Manuel Robles Cabanillas.
Fidel de Pablos Parrondo.
Vicente Ferrer Arnáiz
Manuel Nebro España.
Tomás 1VIedrano San Miguel
Jesús Osuna Casado.
Juan 'Raro Cobos. •
Manuel G. Ortega González.
Fernando Nueno Jimeno.
José María Gómez Trujillo.
Manuel Cascales Mora.
Pedro Martínez López.
.1 osé Marra Dacal.
José M. Latas Vázquez.
Manuel Sánchez Muñoz.
José M. Rivas Domínguez.
Jesús Campoamor Ruiz.
Angel Ruiz Gutiérrez.
Juan José López Rubio.
Vrancisco Vieitio Rodríguez.
Pablo Fernández Pomares.
Alfredo Martín Ferrer.
José L. Neira Pena.
José Tejada Murciano.
Isidoro Sánchez Cereijo.
"
Félix Pérez Pérez.
José Prieto Bañobre.
Emilio Biarinés Torréns.
José López Losada.
Vicente Fernández Gallardo.
Orlando López Losada.
Ricardo Monzón López.
Eduardo Fernández Blanco.
Pascual Martínez Suárez.
Manuel Flores Gómez.
Arturo Gómez Marofies.
José M. González Sánchez.
Ab.
RADIOTELEGRAFISTAS
José A. Guerrero Bravo.
Miguel Rodríguez Vilches.
Juan j. Formoso Lago.
José María Sánchez Hernández.
Cecilio Rodrigo Román.
juzin C. Gómez Pastor;
Manuel A. Castro Delgado.
Plácido Medina González.
Eduardo de la Fuente Tamassoni.
Iavier Rodríguez González.
Manuel Olveira Rodríguez.
Bartolomé M. Jerez Jerez.
Ale ;andro Martínez Moreno.
Benito Ritas Velázquez.
Alberto Ramírez Franco.
Francisco Alves Sánchez.
Manuel Sebastián Villarreai.
Angel Díaz Sánchez.
EISCTRICISTAS
Pedro Barios Martínez.
Angel L. Martín Cabrero.
A. Sánchez Fernández.
Antonio j Verdú Fernández.
Moisés Rodríguez García.
José L. Marzal Sánchez.\
Alejandro García Tomé.
Valerico B. Barberá Cabañas.
Francisco Díaz Pache-Montenegro.
Francisco Saborido Escorza.
Pedro Mendoza Herrera.
Manuel Renda jimeno.
• ELECTRONICOS
Francisco Barceló Balibrea.
José A. de Murcia Gómez.
José L. García Matamala.
Manuel Ríos García Gil.
José L. Martínez Angel.
Casto R. Madris López.
Francisco G. Uftuluela ,Armas.
justo M. Carrasco Ramos.
Enrique Sánchez Morales de la Fuente.
Francisco Gallego Moro.
Miguel A. Parra Muñoz.
Jorge Prieto Prieto.
José Gonzálei Riquelme.
Andrés García González.
/osé María Corcín Montes.
Indalecio Rubio Moreno.
Manuel Casal Rodríguez.
Matías Romero Naranjo.
Eduardo Fernández Boj.
Antonio Muñoz Cruzado Barba
jesús Iglesias Gómez.
Jorge Arderíus González.
Antonio Vidal Pérez.
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Manuel Martín González.
Domingo Cordero Rego. 4,
José L. Hernández González.
luan Pascual Rincón
Joaquín Casillas Collado.
Emilio Verón Barroso
José A. Escobar Ferraii.
Ignacio Sánchez-Ocaria Cañedo.
Adolfo Vilaririo Barreiro.•
José M. Martínez Moreno.
Juan B. Sierra Cribeiro.
Juan A. Solano Palomino.
Pedro Cano del Bario.
Antonio jiménez Cotilla.
Antonio A. 'Costa Sandoval..
Víctor Cazón Cabanas.
Antonio López López.
ESCRIBIENTES
Juan B. Salvá Carrasco.
José C. Fernández Fernández.
José Rodríguez Gualberío.
Juan J. Fraga Gutiérrez.
José Rivero Garrucho..
Melchor Clemente Martín.
Antonio Sánchez Mata.
LI
.ar
Tropa.
(. lirsos.
Orden Ministerial núm. 115/61.=—Como ,amplia
ción a la Orden Ministerial número 27/61, de fe
cha 2 del 'actual, se dispone que los Cabos segundos
de Infantería de Marina que a continuación se re
lacionan efectúen el curso correspondiente para as
censo a la clase inmediata, que deberá dar comien
zo el día-10, de enero de 1961 en la Escuela de Apli
cación de Infantería de Marina :
Cabos segundos de Defensa Antiaérea Activa.
Jesús Martín Míguez.
José Díaz Rodríguez.
Cabos segundos de Defensa Antiaérea Pasiva.
Antonio Miralles Soro.
Juan José Gómez Oliveira.
Patricio Curieses Sánchez.
José Sande Rodríguez.
Madrid, 5 de enero de 1961.
Excm.os. Sres.
i Sres.
• • •
ABARZUZA
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